Primera noticia, en que se refiere la Real Jornada, que el Rey nuestro señor Don Felipe Quinto (que Dios guarde) haze à sus Reynos, desde los de Francia dando principio à ella el dia quatro de Diziembre de este presente Año de 1700... by Imprenta del Reino
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P R I M E R A  
N O T I C I A ,  
E N  Q V £  S E  R E F I E R E  L A  
Real Jornada, que el Rey nueílro 
feñor Don Felipe Quinto (que Dios 
guarde) hazeá fus Reynos, defde 
los deFrancia.,dandoprincipioá ella 
el dia quatro de Dizíembre de 
efte prefente Año de 
1700. 
$ OVE SE AÍADEN LAS REALES VIRTVDES^ 





A VI ENDO diípueítoel Chriftianifsimo Rey de Fran­
cia la Real Jornada de fu Augufto Nieto el Rey 
nueftro íéaor áeftos fus dilatados Dominios ,fa-
lió fu Mageftad Católica el dia quatro de Diziembre de ef. 
te Año,a, las onze déla manana,del Real Palacio de Bería-
lies, haziendole al falir tres Salvas Reales con toda la Ar­
tillería, acompañado de fu Chriftianifsimo, y Augufto 
Abuelo, del Serenifsimo feñor Delfín íu Padre , de los Se-
reniísimos Duques de Borgoña, y Berri, íus Hermanos, 
de fu Tio el feñor Duque de Orliens, y de las Serenifsi-
mas feííorasDuquefas de Orliens, y de Borgoña , la pri­
mera Tia , y la fegunda Cuñada de fu Mageftad Católi­
ca ; ocupando todas ocho Reales Perfonas vna gran Car­
roza Real , debermofa, y Rica fabrica, tirada de ocho 
fornidos, y briofos Cavallos, cuyas blancas pieles forma-
yan ocho movibles nevados Montes. 
Seguían la Real Carroza otras muchas, de a feis, y de 
a ocho Cavallos cada vna , ocupando vnas los Principes; 
de la Sangre , y otras las Princefas de ella , y las Damas 
de las Sereniísimas Duquefas de Borgoña, y de Or.» 
liens. 
A todas las referidas, antecedían mas de tres mil Car* 
tozas , del mifmo porte, que ellas , ocupadas de Du­
ques , Pares , Mariícales , y demás Nobleza de Francia» 
ftjsimifino cfcoltavan a Cayólo tan Real Séquito las 
A i 
Guardias del ChriRianíísimo, que ion Mofqueteros, Gen- P°ara 
te de Armas, Cavallos Ligeros, y Archeros, todos rica- rava" 
mente veftidos, llevando" delante fus Atabales, y Trom- P°ftui 
petas, finquefaltaííe a tan gran Función innumerable j^onj 
Gente de á Cavallo, que circundava los Coches , y Car- yuqu 
rozas por todas partes. «¿ron 
Caminó fu Mageftad Católica , con el Real Acom- conlu, 
panamiento referido , defdc Berfalles, hafta vna Cafa de Jardín 
Campo , que difta tres leguas de dicho Palacio, la qual es Comii 
del Duque de Bumcna , hallando tan dilatado trecho to- piende 
do ocupado de Coches, y Muficas, repartidas con eftu- í es coi 
diada orden en diferentes Sitios, que íirvieron de diver- , 
íionguftoftáNucftro Real Caminante ; figuiendo a íu i 
Mageftad Católica tan inmenfo numero de Gente de a FJ 
pie , que inundaron los Campos, y fe vieron los Arboles y Ja co 
Vellidos de Hombres, en lugar de hojas. chas 
En llegando a la Cafa de Campo referida, fe entraron ^mo P 
el Chtiftianiísimo Rey , el Católico Ñueftro, y el feñor Hcgaíí 
Delírn fu Padre a vna gran Sala, haziendo llamar a ella a to i y t 
Nucítro Embaxador ,clonde eftuvieron hablando mas de duxo a 
vn quarto de hora. \ alli le dixoNueftro Rey Católico a Duque 
fu Embaxador, cariñofamente : ajjcmro, de c 
de mi perpetua. Amiftad.. ^ u Rea 
Acabada efta Conferencia, mandó llamar el Chi if- d° cor 
tianifsimo Rey de Francia á cada Perfona Real por fu or- «"ava 
den, a los Principes de la Sangre, a los Duques, Maiifca- ro ole 
les, y Señoras, pat a que fe fueífen defpidiendo de Nueí- 'Cnníti 
tro Rey Católico, como fe executó,con tanta terneza, y y avien 
lagrimas tan generales, que ni la mas elegante Pluma lo 
po^ 
podra explicar, ni la mas elevada Retorica exprimir: Lio-
rav a fu Augufto Abuelo, depuefta fu natural fevera com-
poftura > llorava fu Padre Serenifsimo ,y lus Hermanos 
inconsolablemente. Los llantos, y follozos de la feñoras 
l^uquefas de Borgoña, y de Orliens, á quienes acompa­
ñaron las demás íenoras , fueron tantos , y tan fin admitir 
coníuelo , que llegarou íus Jicos á lo mas retirado de los 
Jardines , poniendo en turbada confuíion toda la Real 
Comitiva , que la prefiguró doloroíamente, prorum-
piendo todos en muy tiernas vozes,y diziendo, en clamo­
res confuíos : Que loshjpañoles 
mejor de la Francia3 en la Trenoja Nuefiro %ej>} 
quien tiernamente aman. 
Finalmente , viendo , qúe los llantos íe aumentaran, 
y la eonfuíion crecía , pues fué ftcceíTario focorrer á mu­
chas de las feñoras en fus defmayos, mandó el Chriftianik 
fimo Rey al Duque de Noalks, dieíle oiden para e¿ue 
HegaíTe el Coche del Rey nueftro ferior , como íe ejecu­
to ; y tomándole de la mano el Abuelo Auguilo , le con-
duxo á el, acompañado de fus dos' Hermanos los feñores 
Duques de Borgoña , y Berri, que le afsiftiran hafta la Ra-
ya GC eitos Rey nos; y apenas tomo el Catoliciísimo Rey 
fu Real Carroza y cjuando lo* Cocheros arrancaron , a to-
do correr de los Cavados, como antes íeccetamente les 
a mandado,para cortar por efte medio el hilo ¿e tan-
,C-Í! A que íe figuio entxaríe el Rey 
Ciü iítianiisinio en los Jardines con Madama de Bordona; 
yavienüo paíléado vn poco por ellos íe bolvió ílrMa-
g«r-
geítad á BerfatJcf , acompañado de toda UNoMczai. 
Dos dias antes de la partida de nueílro Católico Rey, 
le dióíu AugJÍto Vbuelo muchas Ricas Joyas, y Precio-
fas Alajas, para q 13 las reparta entre las leñoras deEipa-
11a. Y afsimiímo le entregó diez y feis Bolfas de Tercio­
pelo Carmeíí , bordadas á toda colla , y en cada vna de 
ellas mil Doblones, para que los reparta fu Mageltad Ca­
tólica en Ltmofnas entre fus Efpañoles,en entrando en tus 
Reales Dominios j dsmis de tres Millones, que también 
le mandó entregar aparte, para los gaftos de la Jornada de 
fu Real, y Católica Perfona. A quien Naeftro Señor nos 
conceda ver llegar con perfefta Salud á fu Católica, e Im­
perial Corte, como todos fus Fidsjifsittios Vasallos dele*-
mos, y la Chriíliandad necefsica, 
rJ?LlCJC10~N T>E 
mejiro 
A LAS ocho de la maiíana fe veftia fu Mageftad Ca­tólica -, a los ocho y media tomava el deíayunová 
las nueve y media iba á Miíía con íu Augufto 
Abuelo, que fe celebra con Muficaá las diez y media 
tomava lección de la Lengua Eípañola , a las onzc mon-
tava a Cavallo , ó leía Hiíloi ia ; á las deze y media ccmia 
en publico )J las dos faliai Ca$a, ó a ji^r á 1? Pelota > ó 
íeponia á pintar i á las fíete merendava; tías nueve y me­
dia cenava en publico •> a las onze y media íe acoftava en 
publico i y a las doze y media , ó ala vna íe iba la Familia 
£ fu Cafa. 
< Í % E N V J S  T E N S O  
fu Mageftad 
TODO junto es muy galán 3 muy Eípañól ¿ hermo-; ío i el cabello es proprio, y muy rizado, a la mo­
da > las cejas muy grandes, y arqueadas Jos 
muy grandes, y graves i las narizet proporcionadas 5 íu 
boca del miímo genero ; íu cara toda blanca, y grave ; íii 
cuerpo muy galán j fu bra^o tan fuerte , que correípon-
diendo a las manos , dobla con ellas vn plato de Plata; 
pie , y pierna, quanto cabe en lo galán> las manos tiene 
llenas de callos , de jugar a la pelota, y del manejo del 
Qlr 
Cavalio > fu eítatura , quafi la del Rey nucího fenor 
(que Dios aya :) Su edad , cumple diez y (jete Años a 
diez y nueve del prefente: Sus Reales columbres, Ton, 
íer muy Devoto , y Geneiofo j cumple íu palabra) 
grande Efcrivano ; buen Latino i Filoíoío , MuGco, 
Pintor , Jugador de Pelota , continuo Calador , y 
Danzador ; el mayor Ginetecjue avia en Francia * juega 
con deftreza el Eftaférmo , y Caberas > y conelEC. 
padin, dcfde el Cavalio , toma en la punta del, á to­
da carrera, vna Cabera del íuelo, yíe lleva de la miíma 
fuerte en la punta de la Lar^a otra i lo qual ha hecho dos 
vezes publicamente, a inftancias del Embaxador, aífom -
brando fu deftreza a Cavalio. Camina fu Mageftad Ca-
folica con la difpoíicion de tener las Pafquas en Lugares 
;na ndes. 
C O N  L I C E N C I A  :  E N  M A D R I D .  
Hallaráfe en la Imprenta del Reyno en lacalle 
de los Preciados. 
